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1. INTRODUCCIÓN 
En la primera parte de esta contribución (1) se muestra 
como la adulteración de los alimentos durante el siglo XIX 
en Gran Bretaña es una de las causas de la creación de la 
“Society of Public Analysts”, cuyo primer presidente, 
Theophilus Redwood (1806-1892), profesor de química 
farmacéutica en la “Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain”, es uno de los héroes (2-5) de la farmacia 
británica, junto con Jacob Bell (1810-1859) y William 
Glyn-Jones (1869-1927). Se aborda en ella también los 
inicios de la nueva Sociedad y los perfiles de sus primeros 
presidentes, así como la creación de su órgano de difusión 
“The Analyst”, su conversión en “Analytical Division” de 
la “Chemical Society” y la institución del “Theophilus 
Redwood Award”, destinado (6) a químicos analíticos que 
aúnan logros científicos y dotes de comunicación, una de 
las características descollantes de Redwood. La fundación 
y puesta en marcha de la “Royal Pharmaceutical Society” 
de Gran Bretaña, en la que Redwood juega un papel 
relevante y aspectos biográficos de su vida son asimismo 
objeto de tratamiento en la primera parte de la 
contribución.  
En esta segunda parte, en el marco de un contexto 
amplio, vamos a centrarnos en la participación de 
Redwood en la “British Pharmacopeia”, en su contribución 
a la farmacia práctica en lo que se refiere a los libros de 
texto y obras de consulta, en el binomio “Pharmaceutical 
Society” versus “Chemical Society”, y los estrechos lazos 
que unen (7) a la química y a la farmacia, reconocidos por 
los miembros de una y otra Sociedad, en no pocos casos 
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comunes, en dicha época. No obstante ambas sociedades 
parten (8) de motivaciones diferentes. La “Pharmaceutical 
Society” representa y defiende el interés de un nutrido 
grupo (9) de profesionales concretos (en torno a unos 2000 
el segundo año de su puesta en marcha), aunque la 
preocupación por su formación es obvia como queda 
reflejado en la primera parte de esta contribución. Para el 
pequeño grupo de químicos (unos 130 el segundo año de 
funcionamiento) con base en Londres (10) la ciencia era el 
tema central y su procedencia era diversa, e.g. consultores, 
químicos industriales, profesores de universidad, aunque el 
análisis, a veces no es tan lineal (11-12), ya que los 
aspectos prácticos y utilitarios no dejan de ser comunes.  
De hecho, en el siglo XIX Gran Bretaña llega a 
convertirse en la economía industrial más grande y 
dinámica del mundo, surgiendo en consecuencia (13) 
muchas oportunidades de empleo para los químicos. El 
siglo XIX supuso un fermento en lo que respecta (14) al 
descubrimiento e investigación de todas las ramas de la 
química. En el periodo de 1800 a 1950 se descubren 26 
elementos químicos, diez de ellos por químicos británicos. 
En el Londres “victoriano” surgen (15) diversas 
sociedades químicas. En 1900 el número de sociedades 
químicas (16) en Gran Bretaña es de 9 con un total de 
7550 miembros. 
Redwood tiene una participación activa en la 
“Chemical Society” y en el ámbito internacional siendo 
(17) Presidente del 5º Congreso Internacional de Farmacia 
celebrado en Londres en 1881, una etapa previa en la 
creación de la Federación (18) Internacional de Farmacia 
(FIP). El edificio de la Escuela de Farmacia y Ciencias 
Farmacéuticas de la Universidad de Cardiff en el País de 
Gales, lleva su nombre. 
2. THEOPHILLUS REDWOOD Y LA “BRITISH 
PHARMACOPEIA” 
La palabra farmacopea deriva (19) del griego clásico 
ϕαρµακοποιια (pharmakopoia), de ϕαρµακο 
(pharmako-) “drug”, seguido del tronco ποι (poi) “make” 
y finalmente el nombre abstracto terminado en ια (ia). 
Estos tres elementos pueden traducirse como “drug-
making” o “to make a drug”. 
“A pharmacopeia may be defined as a collection of 
formulae for medicine preparations issued under the 
authority of some publicly recognized body” (20, p. 136).  
La primera farmacopea conocida en Europa fue escrita 
en 1497 por Pedro Benedicto Mateo, farmacéutico de 
Barcelona, cuyos trabajos fueron editados por su hijo en 
1521 bajo el título “De Loculentissimo viro ac Sacro 
Apothecario Artis divini Professoris T.B. Matei” (21, p. 
202; 22). Para Urdang (23), el “Nouvo Receptario”, una 
modesta compilación publicada en 1498 por el “Chollegio 
degli eximi doctori della Art et Medicina” de Florencia, 
puede considerarse como la primera farmacopea europea. 
Para Wooton (24) la Pharmacopea Augustana de 
Augsburgo publicada en 1601 es quizás el primer trabajo 
de esta naturaleza, que sigue el ejemplo de Núremberg que 
hace oficial el Dispensatorio de Valeriius Cordus de 1524. 
Para Folch y Folch (25, p. 111) 
“Spain was the second country to publish an “official” 
pharmacopeia, in 1511. The College of Pharmacists of 
Barcelona published it under the title Concordie 
apothecarioruz Barchin. I medicinis Copositis. Other 
editions of the work followed, the best known being those 
of 1535 and of 1587 (Concordia pharmacopolarum 
Barcinonensium)”. 
Urdand (23) data La Concordia en 1535.  
Uno de los objetivos inmanentes a las farmacopeas es 
asegurar la uniformidad en la composición de las 
preparaciones y la pureza de las materias primas usadas. 
Es en cierto sentido “the apothecary’s Bible” (20, p. 136) o 
“the chemist’s Bible” del boticario (26-27). La British 
Pharmacopeia es usada en unos 100 países y resulta una 
referencia global esencial (28) en la investigación 
farmacéutica y en el desarrollo y control de calidad. La 
farmacopea londinense aparece en 1618 y fue la primera 
publicación nacional de ese carácter. El primer código 
francés data de 1639 y ningún trabajo similar se publica 
hasta el siglo siguiente (24, p. 60).  
2.1. Suplemento de Gay a la Farmacopea Londinense 
El primer suplemento (29) de la Farmacopea 
londinense, debido a Samuel Frederick Gray (1766-1828), 
Figura 1, naturalista, botánico y farmacéutico (30), ve la 
luz en 1818. Aparecen sucesivas ediciones en 1821, 1824, 
1828 y 1830, prueba inequívoca de la popularidad que 
adquiere. La obra es escrita con la idea (31) de  
“to provide for the trading chemist and druggist a safe 
and useful guide in his commercial transactions and 
manufacturing processes”. 
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Figura 1 (izquierda).  Samuel Frederick Gray (1766-1828) (30).  Figura 2 (derecha).  Suplemento a la Pharmacopeia 
de Londres,  1857, 3ª ed.,  por Redwood (31).  
La edición de 1830, la 5ª, excede las pretensiones 
previas de las anteriores. Dada la demanda existente tras la 
muerte del autor, Redwood acomete en 1844 su 
elaboración publicándose en febrero de 1847. Casi escrita 
de nuevo, introduce en ella tantos cambios e incluye tal 
cantidad de materia adicional que pasa a considerarse (32) 
como una 1ª edición, apareciendo otra 2ª en marzo de 
1848. Redwood tuvo en cuenta el estado actual del 
conocimiento y el tipo de público al que se dirigía la obra, 
que supuso una mejora clara y notoria con respecto a la 
edición de 1830, siendo acogida en términos favorables 
como (31) 
“as a useful guide to the prescriber, the apothecary, and 
the chemist, an druggist, and as a repository of much 
useful and curious information” 
…. 
“the work furnishes much useful information, not only 
to the prescriber, the apothecary, and to the druggist, but to 
private individuals who are desirous to understand the 
method of preparing various articles required in daily use”. 
Redwood introduce entre otras novedades, al principio, 
una breve historia cronológica de las variadas 
“Pharmacopoeias” y “Dispensatories” publicadas a lo 
largo de los años en los diferentes países. La tercera (32) 
edición, Figura 2, data de 1857. 
2.2. La traducción de la Farmacopea Londinense 
Richard Phillips (1778-1851), Figura 3, debe su 
formación farmacéutica (33-35) al cuáquero William Allen 
(1770-1843), dueño (4) de una de las empresas 
farmacéuticas más importantes del Reino Unido, y la 
química a George Fordyce (1736-1802), (36) médico del 
“St. Thomas Hospital”, lector en Materia Médica y revisor 
en 1788 de la “London Pharmacopoeia”. Phillips es 
Profesor de química en la “London Institution” y en el “St. 
Thomas Hospital”. Personaje entusiasta, capaz y versátil, 
amigo íntimo de (37) Humphry Davy (1778-1829) y 
William Hyde Wollaston (1776-1828), es uno de los trece 
cofundadores (38) junto con Allen y su hermano William 
(los tres únicos cuáqueros), de la “Geological Society” en 
1802, y cofundador asimismo en 1841 de la (7) “Chemical 
Society of London”, Vicepresidente en 1841-43 y 1846-
47, y Presidente en 1849-1851. Allen fue cofundador y 
primer presidente de la “Pharmaceutical Society of Great 
Britain” (4, pp 119-132).  
Phillips deja su huella en química farmacéutica, 
mineralogía (Conservador del museo de Geología Práctica) 
y en el periodismo científico. Editor de “Annals of 
Philosophy” y del “Philosophical Magazine”. Con respecto 
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a su producción científica 
“any geological contributions, excluding those on the 
analysis of minerals, were few, while his chemical 
contributions, specially those in pharmacy, were 
enormous” (38, p. 134). 
 
Figura 3 (izquierda).  Richard Phill ips (1778-1851) (33). Figura 4 (derecha).  Robert Warington (1807-1867) (43).  
Phillips había sido muy crítico (39) con la edición de la 
Farmacopea de Londres de 1809 y con la (40) reimpresión 
de 1815. Es comisionado para traducir (41) la Farmacopea 
de 1824 y realizar un comentario. Asume en las ediciones 
de 1836 y 1851, en las que se nota su formación previa, el 
papel de editor, traductor y comentarista, la última de ellas 
con J. Denman Smith. Phillips era también amigo personal 
de Michael Faraday (1791-1867), y dirige la atención de 
este (42) hacia el electromagnetismo, en un período en el 
que el interés de Faraday se direccionaba hacia la química. 
Robert Warington (1807-1867), Figura 4 (43), cuya 
educación química (44-47) proviene del químico 
profesional y profesor John Thomas Cooper (1790-1854) 
(conferenciante, fabricante de productos químicos y 
químico analítico), imparte clases prácticas en la 
Universidad de Londres como asistente de Edward Turner 
(1796-1837), el primer profesor de química de la 
Institución, conocido por sus trabajos sobre los pesos 
atómicos y por auspiciar la teoría atómica de Dalton. En 
1831 Warington se convierte en el primer químico 
cualificado empleado en la industria cervecera, trabajando 
(47) durante ocho años en la “Messr Truman, Handbury & 
Buxton”  
“by the midsummer of 1839, having sufficient funds to 
support his family Warington was able to leave Truman’s 
brewery to concentrate this attention on other interests” 
(48). 
De 1839 a 1842 no poseyendo empleo oficial, dispone 
del necesario tiempo libre, lo que unido a la creación de la 
“penny post” facilita el trabajo de organización que 
implica una extensa correspondencia, impulsando la puesta 
en marcha de la “Chemical Society of London” (7, 10, 49), 
actuando como secretario de la misma durante los diez 
primeros años, sucediéndole en este cargo Redwood. La 
idea de Warington se sigue 
“such a society was much needed, not only to break 
down the partly spirit and pretty jealousies which existed, 
but to bring science and practice into closer 
communication, and to bring the experience of many to 
bear in discussing the same subject” (50). 
Químico de la “Society of Apothecaries” durante (46, 
p. 129) veinticinco años, desde 1842 hasta su retiro en 
1866, un año antes de su muerte, sucediéndole en el puesto 
su segundo hijo George. Ocupa pues en 1842 el puesto que 
deja vacante Henry Hennell (1797-1842), tras su 
desgraciado accidente durante la preparación de un pedido 
urgente realizado por la East India Company de fulminato 
de mercurio, para la percusión de explosivos (51) en los 
dominios del Este. En este puesto 
“he was responsible for dispensing operations, 
managing at the same time to do some research on organic 
chemistry” (52, p. 477) 
“he was much employer as a scientific witness or 
adviser in important cases being before the Courts of law” 
(44). 
Dados sus conocimientos científicos y familiaridad y 
amplia experiencia en el ámbito de la farmacia se encarga 
de la revisión de la Farmacopea de Londres que Richard 
Phillips (1778-1851) deja sin concluir (44, p. l; 45, p. 242), 
y de la elaboración de la Farmacopea de 1851. 
Warington 
“guided by the plant-animal complementary doctrine of 
mid-century chemist-theologians” (53). 
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fue el primero en enunciar los principios del acuario 
(53-55) en un trabajo presentado a la (56) Chemical 
Society en 1850 
“To the most religious Victorians the aquarium was a 
welcome illustration of the divine order and harmony of 
the creation”(55, p. 40). 
2.3. El Acta Médica de 1858: la Farmacopea Británica 
La idea de una farmacopea británica surge (Figura 5) 
por primera vez (57) en el “Medical Act” de 1858. 
 
Figura 5.  Cláusula LIV del “Medical Act” de 1858. 
La “Medical Act” de 1862 insta a que una nueva 
farmacopea sustituya a las de Londres, Edimburgo y 
Dublín. En 1851 “The Royal College of Physicians” 
recurrió a la Junta de la “Pharmaceutical Society of Great 
Britain” solicitando ayuda (58, pp. 235-236) para la 
remodelación de la “London Pharmacopeia”. La 
“Pharmaceutical Society” nombra el 2 Agosto de 1854 un 
Comité y el 17 de Agosto un subcomité de trabajo de al 
menos 7 miembros: Henry Deane (Chairman), Jacob Bell, 
J.T. Davenport, T.N.R. Morsona, Peter Squire, William 
Hooper, y Felix R. Garden, del que Redwood actúa como 
secretario. Hasta 1864 existían tres farmacopeas oficiales 
en el Reino Unido (24, 28, 59-63), las publicadas en 
Londres, Edimburgo y Dublín (Tabla 1). Las sucesivas 
ediciones tienen en cuenta los notables avances que se 
producen en química y farmacia, e.g. (64) 
“ALMOST half a century has elapsed since our 
predecessors executed the fame task we have now 
undertaken, no less to the praise of their judgment than 
their diligence. If Medicine, during that space, advanced 
not equally with other useful arts, it received many 
valuable improvements, as well from the industry and 
discoveries of others, as from those more particularly who 
have, of late, studied Chemistry with unusual zeal and 
penetration”. 
Tabla 1.  Farmacopeas del Reino Unido previas a la “British Pharmacopeia” (24, 28, 
59-63);  (*) publicada por primera vez en inglés 
Farmacopea Insti tución Ediciones 
London Pharmacopoeia Royal College of Physicians 1618, 1650, 1677, 1721, 1746, 1788, 
1809, 1824, 1836, 1851 
Edinburgh Pharmacopeia Royal College of Physicians of 
Edinburgh 
1699, 1721, 1736, 1744, 1756, 1774, 
1783, 1788, 1792, 1803, 1804, 1806, 
1813, 1817, 1839* 
Dublin Pharmacopeia College of Physicians of Ireland 1807, 1827, 1850 
La influencia de estas farmacopeas estaba confinada a 
sus respectivas capitales y proximidades. Las mejoras en 
las comunicaciones y en el transporte tuvo como 
consecuencia (65) una ampliación de las áreas de 
influencia. La escasa correlación en sus contenidos 
generaba confusión e inconvenientes al paciente, por lo 
que al final se planteó esencial el tema de la uniformidad. 
Esa necesidad de armonización ha existido siempre (66) en 
todo momento y lugar. “The Medical Act” de 1858, 
supuso (57) una oportunidad para el logro de la 
unificación, estableciendo un “General Council of Medical 
Education and Registration of the United Kingdom” (que 
pasó a denominarse simplemente “General Medical 
Council” en 1951). Se aprueba tras muchos intentos en el 
Parlamento (65, p.1) 
 “a bill to reform the medical profession and abolish or 
restrict unqualified practice”. 
La estructura de la profesión médica estaba 
tradicionalmente diferenciada en tres grupos separados: 
médicos, cirujanos y boticarios. El Acta Médica de 1858 
idea un registro común (67) en lugar de tres separados 
como los Reales Colegios deseaban, acordándose para 
todos por tanto el mismo status legal 
"thus ended the rigid hierarchical division of the 
profession into three estates" (68). 
El Acta abolió asimismo (cláusula 31) los monopolios 
regionales, estableciendo (57, 67) la libertad de 
establecimiento  
"in any Part of Her Majesty's Dominions".  
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2.4. Ediciones primera y segunda de la Farmacopea 
Británica 
La primera edición (69) de la “British Pharmacopeia”, 
publicada en 1864, de la que se imprimen 28000 
ejemplares, es elaborada por un Comité compuesto por 
miembros del Council, dividido en tres subcomités (65) 
que trabajan separadamente en Londres, Edimburgo y 
Dublín. Los trabajos comenzaron en 1858, celebrándose 
un total de 407 reuniones y 2 conferencias de los 
delegados implicados en Londres y Edimburgo (26).  
Resulta interesante destacar que tras la 1.ª edición de la 
“British Pharmacopeia”, Peter Squire (1798-1884), Figura 
6 (70), propietario desde 1831 de una farmacia importante 
(4) en Oxford Street, con la que retiene su vinculación 
durante casi cincuenta años, publica una obra (71) 
denominada “A Companion to the British 
Pharmacopoeia”, que prueba ser una guía útil a los 
“medical practitioners”,  
“This volume has been written to supply a want which 
has been generally felt since the publication of the British 
Pharmacopoeia” 
y adquiere una gran circulación 
“The very flattering reception given to the first edition 
of this work, and the fact that in one month after its 
publication more than three-fourths of the issue had been 
sold by the Publishers…”. 
Squire (72-77) asiste a las clases de química impartidas 
por Faraday y William Thomas Brande (1788-1866) en la 
“Royal Institution” y completa su formación en París con 
un farmacéutico francés M. Beral en Rue de la Paix (74, 
76). En 1837 es el primer químico farmacéutico que 
sucede a un boticario en suministrar y dispensar 
medicamentos a la Casa Real y a la Reina Victoria. En la 
Royal Pharmaceutical Society existe un pequeño libro, 
escrito a mano, en el que se recogen (73-74) las 
prescripciones (incluidos ingredientes, dosis y hora de 
toma diaria) que formuló para la Reina desde Julio de 1837 
a noviembre de 1844. El estuche de las medicinas reales 
(73) se muestra en la Figura 7. 
 La familia Squire ha sido responsable (78-79) de la 
preparación del aceite de unción empleado en el acto de 
coronación de los reyes en la Abadía de Westminster 
(Reina Victoria, 1837; Eduardo VII, 1902; Jorge V, 1911; 
Jorge VI, 1937). El tercero de los cinco hijos de Squire, 
Peter Wyatt Squire (1847-1919) sigue los pasos de su 
padre y es nombrado caballero en 1918 por los servicios 
prestados a la familia Real.  
Squire mejora los procesos para llevar a cabo las 
preparaciones e insiste en la necesidad de uniformar las 
formulas. Juega asimismo un papel prominente en la 
fundación de la “Pharmaceutical Society of Great Britain”, 
siendo Presidente en 1849-50, y en 1861-63. La obra suya 
sobre las tres farmacopeas (80) sirvió como referente para 
la unificación. 
La “British Pharmacopoeia” aunque viene a reemplazar 
a las de Londres, Edimburgo y Dublín, no es del agrado de 
los médicos y farmacéuticos prácticos, dada la omisión o 
el cambio en muchas de las preparaciones que tenían la 
costumbre de prescribir o dispensar (58, p. 239), 
detectándose además variados errores. En consecuencia el 
“General Council of Medical Education and Registration” 
selecciona entre sus miembros un Comité de Farmacopea 
para trabajar en una nueva edición. Esta vez se requiere el 
concurso de dos editores, Robert Warrington (1807-1867), 
químico operador de la “Society of Apothecaries”, 
consultado ya previamente por el Comité designado para 
preparar la Farmacopea Británica de 1864, aunque en ésta 
nueva tiene una participación aún más importante, tarea 
que lleva a cabo tan solo parcialmente dado su delicado 
estado de salud, y Theophilus Redwood de la 
Pharmaceutical Society. La segunda edición (Figura 8) ve 
la luz en 1867, con una tirada de 40000 copias, 
contemplándose al final del prefacio (81):  
“The Council think it right to add that the present 
edition of the Pharmacopoeia has been prepared by 
Professor Redwood, of the Pharmaceutical Society, and 
Mr. Warington, of Apothecaries' Hall, under the direction 
of a Committee of the Council, consisting of the following 
Members:— Dr. Burrows, Dr. Apjohn, Dr. Christison, Dr. 
Sharpey, and Dr. Quain, who also acted as Honorary 
Secretary”. 
 
Figura 6.  Peter Squire (1798-1884),  Presidente de la 
Pharmaceutical Society (1849-1850 y 1861-1863); 
Royal Pharmaceutical Museum, pintado por Cyrus 
Johnson (1848-1927) (70).  
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Figura 7.  Estuche de las medicinas reales (73).  
 
Figura 8.  Portada de la British Pharmacopeia de 1867, 
editada por Redwood (81).  
El plan de la nueva edición revisada es diseñado por 
Redwood incorporándose muchas de las propias 
investigaciones de Redwood y de John Attfield (1835-
1911), profesor de “practical chemistry” (82-83) en la 
Escuela de Farmacia de la “Pharmaceutical Society”. Se 
ponía énfasis en la calidad de los ensayos de identificación 
y pureza de las materias primas comerciales (25). El 
recibimiento fue muy favorable por parte del “The 
Pharmaceutical Journal”. En 1874 se publica (84) un 
volumen complementario (Addendum) del que Attfield es 
el editor.  
2.5. Tercera y cuarta edición 
Se publican nuevas (85-87) versiones en 1885 (3ª 
edición, con un suplemento en 1890, editado por Attfield) 
y en 1898 (4ª edición). Al final del prefacio de la 
Farmacopea de 1885, la 3ª edición, se recogen los nombres 
(85) de los ocho miembros del “General Medical Council” 
precedidos por tres distinguidos farmacéuticos como 
editores entre los que se encuentra Redwood en primer 
lugar: 
“The Council think it right further to say that, in the 
preparation of this edition of the Pharmacopoeia, they have 
had the advantage of the valuable services of the following 





 The general supervision of the preparation of the work 
has been entrusted to a Committee consisting of the 
following members of the Council…” 
Dr. QUAIN, Chairman 
Sir HENRY W. ACLAND, President of the Council 
EDWARD BRAFORD, Esq. 
THOMAS COLLINS, Esq. 
Dr. HALDANE 
Professor RAWDON MACNAMARA 
Sir HENRY A. PITMAN 
Dr. AQUILLA SMITH 
August 1885 
Una fotografía de Bentley, Redwood y Attfield, de los 
tres editores, se ha incluido (1) en la primera parte de esta 
contribución. En esta Farmacopea se sigue para su 
elaboración una política claramente establecida para 
determinar que medidas y que compuestos debían 
incluirse, recibiendo el Comité sugerencias de varias 
corporaciones médicas, médicos prácticos y farmacéuticos. 
Robert Bentley (1821-1893), farmacéutico, estudia 
después medicina y llega a ser (88) profesor de botánica 
del “King’s College London”.  
Cada edición requería una extensa consulta con las 
autoridades médicas y farmacéuticas de 29 gobiernos 
coloniales, reflejando por tanto las adiciones u omisiones 
las necesidades del Imperio Británico. En la 4ª edición el 
Comité de la Farmacopea es presidido (89), al igual que en 
el caso de la 3ª edición, por Sir Richard Quain (1816-
1898), que entonces era presidente del General Medical 
Council, actuando de secretario Nestor Tirard (1853-
1928), médico del King’s College, prestando apoyo a este 
Comité otro Comité de Referencia en Farmacia, presidido 
por Walter Hills e incluyendo entre sus miembros a 
William Martindale (1840-1902). El trabajo de Tirard (90) 
sobre la Farmacopea Británica es interesante a este 
respecto. 
BEITISH PHARMACOPEIA,
PUBLISHED UNDER THE DIRECTION OF THE
GENEBAL COUNCIL
OF
MEDICAL EDUCATION AND REGISTRATION
OF THE UNITED KINGDOM,
$m*mmt to % SWml %tt (1858).
1867.
FOURTH REPRINT, with ADDITIONS made in «ft
$*d*, f*Wi*K n* » for % aiebte! (ff^y
BY
SPOTTISWOODE & CO., 30 PAELIAMENT STREET, LONDON, S.W.
1880.
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2.6. La Extra Pharmacopoeia 
W. Martindale (Figura 9) (91) adquiere la farmacia 
Hopkins y Williams situada en “New Cavendish Street” en 
el oeste de Londres. Publica en 1883, junto con William 
Wynn Westcott (1848-1925), un coronel londinense, “The 
Extra Pharmacopeia”, en la que se describen (92-94) 
aquellas drogas no incluidas en la “British Pharmacopeia” 
de la época. El nombre de Martindale se incluye en la 
publicación en 1972 (26 ed.), cambiando en 1999 el título 
de nuevo (32 ed.) a “Martindale: the Complete Drug 
Reference”, como se la conoce hoy día en todo el mundo. 
La edición nº 39 data de 2017.  
El “Companion” de Squire, mencionado anteriormente, 
alcanzó 19 ediciones (11 antes de su muerte), 
correspondiendo las tres últimas a los años 1899, 1908 y 
1919. Su hijo Peter Wyatt que se encarga de las ediciones 
póstumas del Companion, también publica en 1904 una 
primera edición que constituye una versión resumida (95), 
el “Squire’s Pocket Companion”, que ve su segunda 
edición en 1915. Ambas obras “Companion” y “Pocket” 
constituyen referentes seminales (76) en lo referente a 
preparaciones farmacéuticas y códigos de manufactura 
práctica. En 1952 el “Companion” fue absorbido (96) por 
“The Extra Pharmacopeia”. Squire & Co fue adquirida 
(76) por Savaroy & Moore Ltd, London, en 1950, y esta 
por Macarthy Ltd (más tarde plc) en 1967 y esta a su vez 
por Lloyds Chemists plc en 1992. 
 
Figura 9.  William Martindale (1840-1902).  Welcome 
Collection (91).  
2.7. Suplemento de la India y de las Colonias 
La práctica de la farmacia en Gran Bretaña estuvo 
influenciada (16) por las colonias de diversas maneras: 
drogas exóticas, adaptación a situaciones locales, como 
clima y religión, contribuciones de colegas procedentes de 
las colonias. En 1900 y con posterioridad a esta fecha 
aparece un “Indian and Colonial Addendum” (97-98) 
siendo de nuevo Attfield su editor, que se incorpora a la 
Pharmacopeia de 1914 (99, p. Preface ix) 
“To produce a British Pharmacopeia suitable for the 
whole Empire”. 
 Esto es fruto de la iniciativa en 1893 del Secretario de 
Estado para la India que ruega al General Council 
investigue como la farmacopea puede satisfacer de la 
mejor manera las necesidades de la India y de las Colonias 
(100). La British Pharmacopoeia llega a convertirse en un 
importante instrumento del imperialismo (60, 82). La 
versión de 1932, que rompe un poco la tendencia de la de 
1914, muestra por primera vez la influencia de una 
cooperación estrecha con el “Committee of Revision for 
the United States Pharmacopeia”. Para la historia posterior 
consultar las referencias (28, 61, 65). La “Pharmaceutical 
Society” cooperó ampliamente con el “General Council of 
Medical Education and Registration”, pero hubo que 
esperar a 1926 cuando se crea una “Pharmacopoeia 
Commission” permanente, a que la Farmacia y la 
Medicina se encuentren representadas de forma paritaria. 
La Farmacopea Británica fue editada por el “General 
Council of Medical Education and Registration” hasta la 
promulgación de la “Medicine Acts of 1968”, que traspasa 
esta responsabilidad a la “Medicines Commission of 
Governments Ministry of Health” (96). 
3. THE REDWOOD BUILDING 
A finales de los años 70 la Universidad de Cardiff adopta 
la práctica de denominar a sus edificios con el nombre de 
familias galesas prominentes en Ciencias, Arte e Industria. El 
edificio Redwood, Figura 10, situado (101) en el Cathays 
Park, en la avenida de Eduardo VII, obra (102) de Percy 
Thomas (1883-1969), afamado arquitecto galés, fue 
construido para albergar los Departamentos de farmacia, 
química y biología del “Wells College of Advanced 
Technology” (WCAT). En 1967 el WCAT entra a formar 
parte (103) de la Universidad de Gales como “University of 
Gales Institute of Science and Technology” (UWIST). El 
UWIST se fusiona con la Universidad de Cardiff en 1988 y 
el edificio es en la actualidad la sede de la Escuela de 
Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de 
Cardiff (104). 
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Figura 10. Edificio Redwood, sede de la Escuela de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cardiff; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Redwood_Building 
 
Figura 11 (izquierda). Caricatura de Sir Boverton Redwood en Vanity Fair (U.K.) https://www.revolvi.com/page/Thomas-
Boverton-Redwood. Figura 12 (derecha). Relieve escultórico (fachada este de la Escuela de Farmacia y Ciencias 
Farmacéuticas de Cardiff); https://en.wikipedia.org/wiki/Redwood_Building 
 “we are based in the historic Redwood Building, named 
after Theophilus Redwood, one of the most eminent 
pharmacists of all time”. 
En 1979 adopta el nombre de la familia Redwood, por 
acuerdo (101) del Consejo de la UWIST tras la sugerencia de 
John David Ronald Thomas en carta escrita al Secretario en 
fecha de 18 de diciembre de 1978. J.D.R. Thomas del 
Departamento de Química del UWIST llevó a cabo la mayor 
parte de su investigación en el edificio, incluyendo su título 
de DSc de 1972, el primero logrado por un miembro del 
UWIST. Thomas, químico analítico, especialista en 
electrodos selectivos de iones (105-107), fue editor del “Ion 
Selective Electrode Reviews” y autor de una obra sobre la 
historia (108) de la División Analítica de la “Royal Society 
of Chemistry”.  
El edificio recibe en primera instancia el nombre por 
Theophillus Redwood y su hijo Sir Boverton Redwood 
(1846-1919), distinguido químico de la industria del petróleo 
(109-111) y Presidente de la Sociedad de la Industria 
Química. En la Figura 11 se muestra como aparece 
caricaturizado (112) por Spy en Vanity Fair (UK) en 1908. 
Boverton Redwood era el primogénito de una familia de seis 
hijos y dos hijas de Theophilus Redwood y su esposa 
Charlotte Elizabeth, hija de Thomas Newborn Robert 
Morson, propietario de una gran compañía farmacéutica en 
Londres y Vicepresidente de la Pharmaceutical Society, con 
quien contrae nupcias en 1845. De los hijos restantes (113) 
Mary Ann Redwood (1847-1913) 
Theophilus Horne Redwood (1849-1909) 
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George Hebert Redwood (1852-1934) 
Charles L. Redwood (1855-1907) 
Robert Redwood (1856-) 
Charlotte Elizabeth Morson Redwood (1858) 
Iltyd Isaac Redwood 
Theophilis Horne es químico industrial (114), Robert 
auxiliaba a su hermano Boverton en las labores de 
consultoría (109), e Iltyd Isaac fue también químico 
industrial (109). La familia procede de Orchard House, 
Boverton, cerca de Llantwit Major.  
Encima de la entrada del edificio, en el frente Este, se 
observa una gran escultura en relieve, que mide cuarenta pies 
de alto, mostrando a una persona anciana togada, rodeada de 
libros y de un globo terráqueo, tratando de proteger a un 
joven científico y a una enfermera. El relieve (Figura 12) es 
obra de Bainbridge Copnall (1903-1973), escultor y pintor, 
Presidente de la Real Sociedad de Escultores británicos, y ha 
sido en algún caso objeto de crítica (103). Una copia 
enmarcada de una fotografía de Redwood cuelga (115) en la 
parte inferior de la escalera principal del edificio (obsequio 
del Prof. Nicholls y Sra.); el original se encuentra en el 
Museo de la “Royal Pharmaceutical Society”. 
A los nombres de Theophilus Redwood y Boverton 
Redwood se añaden posteriormente los de su hermano menor 
médico Lewis Redwood, miembro del “Royal College of 
Surgeons” de Edimburgo, y su hijo y sucesor Thomas 
Redwood, que dan su nombre, cuando el Servicio Nacional 
de Salud se inaugura en 1948, al antiguo Hospital de 
Rhymney (116-117), en donde trabajaron durante décadas, el 
único hospital en Gales que llevaba el nombre de un médico 
y que cerró en 2013. Se ha reservado el nombre de “The 
Redwood Suite” para la unidad de 12 camas para pacientes 
hospitalizados del nuevo Centro Integrado de Salud y 
Asistencia Social de Rhymney. 
4. THEOPHILUS REDWOOD Y LA FARMACIA 
PRÁCTICA 
Brande (118-120) aprendiz de boticario con su hermano, 
estudia medicina y tras un encuentro con Davy se dedica a la 
química de la que adquiere sólidos conocimientos por su 
cuenta. En 1812 es designado profesor de química y materia 
médica de la “Apothecaries’ Society”. Al año siguiente 
ocupa la cátedra de Davy en la “Royal Institution” en 1813, 
impartiendo cursos de especialización en química y farmacia 
(Faraday era su ayudante en esos años). Estos cursos 
constituyeron la base de sus futuras publicaciones (Figura 
13). A partir de 1823 ocupa un puesto de Superintendente en 
la “Royal Mint”. Brande fue Vicepresidente, 1841-1846 y 
Presidente 1847-49 de la “Chemical Society”. 
Su “Manual of Chemistry” (121) alcanza una gran 
popularidad y se traduce al francés, alemán e italiano. La 
primera edición la dedica a Charles Hatchett (1765-1847), su 
primer instructor en química, descubridor del niobio, con 
cuya hija Anna Frederica se había casado el año anterior. 
Otros ediciones posteriores, e.g. la de 1854, las dedica al 
Presidente y miembros de la “Royal Institution”. Su “Manual 
of Pharmacy” (122), se corresponde con un curso de 
farmacia impartido anualmente en “Apothecaries’ Hall”, y 
está dedicado a los “Master Wardens, Assistant and 
Members of the Society of Apothecaries of London”. En la 
introducción expresa lo que entiende por farmacia 
“Under the term Pharmacy I include all that relates to the 
Medical and Chemical History of the different articles of the 
Materia Medica; to the mode of prescribing them; to their 
effects; to their composition” (Manual of Pharmacy, 
Introduction, ix). 
Dedica asimismo la obra “A Dictionary of Materia 
Medica and Practical Pharmacy” (123) a los estudiantes de 
las “Metropolitan Medical Schools”.  
 
Figura 13. Interior del Laboratorio de la Royal Institution; frontispicio del Manual of Chemistry (1819) de Brande 
(121). 
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En su conferencia introductoria sobre Practical Pharmacy 
(Farmacia Práctica) Redwood comenta (124) 
“… Chemistry, indeed, has so important a bearing 
upon almost every part of our occupations, that it ought to 
be studied in the fullness of integrity. A knowledge of 
Chemistry lies at the very foundation of Pharmacy. It is the 
analytical science, which discloses the intimate 
constitution of bodies, and gives us that exact knowledge 
of them, without which, in our pursuits, we should be 
working in the dark, and blundering at every step”. 
El “Lehrbuch der pharmazeutischen Technik” (Libro 
de texto de Tecnología Farmacéutica) de Carl Friedrich 
Mohr (1806-1879) es especialmente valioso (125). En el se 
basa el libro de Redwood sobre “Practical Pharmacy”, 
publicado en Inglaterra (126), Figura 14, y una edición 
aumentada publicada, Figura 15, por William Procter 
(1817-1874) en los Estados Unidos (127). Procter, Figura 
16, (128), profesor de farmacia y editor del “American 
Journal of Pharmacy”, es uno de las farmacéuticos 
americanos más influyentes y competentes del siglo XIX 
(129, p. 117) 
“for American Pharmacy, Procter has served as a 
symbol of identity and pride” 
Procter, farmacéutico comunitario, Profesor durante 20 
años del “College of Pharmacy” de Filadelfia, uno de los 
fundadores de la “American Pharmaceutical Association”, 
de la que fue primer secretario y después presidente, es 
considerado (130-132) el padre de la farmacia (norte) 
americana. 
La obra de Tecnología Farmacéutica de Mohr tuvo 
cinco ediciones en alemán, y fue trasladada al francés un 
par de veces (133). La primera edición del libro de Mohr y 
Redwood apareció en 1847, la segunda en 1848, y la 
última en 1857. Hacia falta en Gran Bretaña un libro sobre 
Farmacia Práctica que contuviera tanto los aparatos como 
las manipulaciones. La aparición del Manual de 
Tecnología Farmacéutica de Mohr representa para 
Redwood (126) una oportunidad  
“for laying before the English reader the “results of the 
personal experience” of one of the most eminent of the 
continental pharmaceutics”. 
Una traducción de las partes del libro de Mohr que 
contiene la información útil más práctica (126) 
 “and to make such additions as would meet the 
requirements of English Pharmaceutical Chemists” 
al ser diferentes las circunstancias de Inglaterra y 
Alemania, adaptando la materia a las necesidades de 
aquellos a los que se destina. La obra se enriquece con 
numerosos grabados. No tuvo la misma suerte Mohr con 
su gran libro de texto sobre análisis volumétrico (134) 
publicado en 1855-1856 (dos partes), ya que viajó a 
Inglaterra para interesarse en su traducción al inglés (135), 
sin tener fortuna en el intento. 
En lo que respecta a la obra de Procter, en el prefacio 
(127) se comenta 
 “The Practice of Pharmacy as conducted in England 
and in the United States is sufficiently alike, to render this 
work appropriate as a handbook for the American 
Apothecary and the eminence of the authors in their 
respective countries, is a guarantee of the value of the 
information it contains”. 
En la edición inglesa Redwood contribuye con unos 
dos tercios del contenido total y se distinguen sus 
aportaciones entre corchetes. Los editores 
estadounidenses, omiten éstos sin intención de agraviar a 
los autores. La razón es evitar el aspecto ocasionado por la 
aparición de tantos corchetes, ya que hubieran sido 
necesarios también para el material estadounidense, que se 
adjunta con las iniciales. No obstante se detalla en el 
prefacio capítulo por capítulo la contribución de Redwood. 
WP Flannery (136) comenta que la obra es rara y difícil de 
encontrar; las búsquedas en “AbeBooks”, “Bibliofind” y 
“BookFiner”, no localizan ninguna copia. A través de la 
Web (137) se consigue, e.g., la de la “R.O. Hurst Library, 
Faculty of Pharmacy, University of Toronto”. 
La dedicación de Teophilus Redwood y su 
contribución a la formación y desarrollo de la 
Pharmaceutical Society se conmemora por sus colegas en 
la creación, tras su muerte, de un Redwood Scholarship 
(138), de una manera similar al Jacob Bell Scholarship.  
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Figura 14. Portada de las Farmacia Práctica de Redwood (126) (izquierda).  Figura 15. Portada de la Farmacia 
Práctica de Protter (127) (derecha).  
 
Figura 16. William Procter (1817-1874),  padre de la 
farmacia (Norte)americana (128).  
 
Bell, Redwood, y Jonathan Pereira (1804-1853) 
conducían los proyectos educacionales y científicos de la 
Sociedad (111-114). Pereira, (Figura 17) miembro 
honorario de la “Pharmaceutical Society”, descendiente de 
judíos sefardíes, padre fundador de la moderna 
farmacología, es una figura importante en el logro del 
estatus profesional de los farmacéuticos. Aprendiz de 
boticario, asiste a los cursos de química, materia médica y 
medicina práctica de Henry Clutterbuck (1767-1856), a los 
de filosofía natural de George Birkbeck (1776-1841), y de 
botánica con William Lambe (1765-1847). Cualificado 
como Licenciado por la “Apothecaries Society” estudia 
posteriormente cirugía. Profesor en 1843 de Materia 
Médica de la “Pharmaceutical Society”. Publica “The 
Elements of Materia Medica” en 1839, que pasa a “The 
Elements of Materia Medica and Therapeutics” en las 
ediciones siguientes (2ª, 1842; 3ª 1849 y 4ª, 1854). Tres 
ediciones americanas, a cargo de Joseph Carson (1808-
1876), profesor del College of Pharmacy de Filadelfia, ven 
la luz (1ª, 1843, 2ª, 1846; y 3ª, 1854). En 1865, Farre, 
Bentley y Warignton actualizan la obra, apareciendo al año 
siguiente la edición americana a cargo de Horatio C. Wood 
(1841-1920), profesor de la Universidad de Pensilvania. 
Bentley y Redwood llevan a cabo una última actualización 
de la obra de Pereira en 1872, cuya portada se muestra en 
la Figura 18. Existe constancia de la amplia e interesante 
correspondencia (147) existente entre Pereira y Bell. 
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Figura 17. Jonathan Pereira (1804-1853),  (139),  padre de la farmacología.  Figura 18. Elementos de Materia 
Médica y Terapéutica de Pereira actualizado por Bentley y Redwood (146).  
En contraste con le edición de Procter del libro de 
Mohr y Redwood, la “Introducción a la Farmacia Práctica” 
de Edward Parrish (1822-1872), publicado por primera 
(148) vez en 1856, dedicado a William Procter, es muy 
ilustrativa de la práctica farmacéutica americana a 
mediados de la centuria. Parrish enseña farmacia a los 
médicos y su libro refleja la realidad de una nación donde 
la mayor parte de prescripciones no eran hechas por los 
farmacéuticos. El libro de Parrish fue el texto estándar 
sobre las operaciones técnicas de la farmacia hasta que 
Joseph Price Remington (1847-1918), Figura 19 (149) 
publica la 1ª edición (150) de su “Practice of Pharmacy” 
en 1885, “Remington Practice” en las ediciones 
subsiguientes.  
Esta obra voluminosa se convirtió pronto en una guía 
para el estudiante y un punto de referencia para la práctica 
profesional ya que reflejaba las operaciones estándar de 
prácticamente todos los aspectos de la farmacia, desde 
aparatos de tratamiento hasta pesas y medidas, tablas de 
conversión y métodos de ensayo, redacción e 
interpretación de prescripciones de los principales 
métodos. Publicado todavía actualmente con el nombre de 
“Remington: The Science and Practice of Pharmacy” (151) 
sigue siendo la única fuente descriptiva sobre los aspectos 
técnicos de las operaciones farmacéuticas, así como de las 
especialidades y subespecialidades de las ciencias 
farmacéuticas.  
 
Figura 19. William Remington (1847-1918),  (149),  
“the teacher of teachers”.  
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La “Remington Honor Medal” (152-153) establecida en 
1918 por la “American Pharmacists Association” en honor 
del eminente farmacéutico comunitario, reconoce los 
servicios farmacéuticos distinguidos en el año, o durante 
un largo periodo de actividad sobresaliente, o logro 
fructífero. Remington, participante activo y partidario del 
Congreso Internacional de Farmacéuticos, actuó como 
presidente del 7º Congreso en Chicago en 1893. 
Remington también presidió (154) el comité que supervisa 
la primera traducción al español de la “United States 
Pharmacopoeia” (USP) desde 1905 a 1917. 
5. THEOPHILUS REDWOOD Y EL 
“PHARMACEUTICAL JOURNAL” 
En julio de 1841 Bell comenzó a publicar 
mensualmente su propia revista denominada 
“Pharmaceutical Journal and Transactions”, considerada 
como una de las revistas profesionales más antiguas del 
mundo. Recaía en Redwood la condición de subeditor. En 
el prefacio del primer número (155) se advierte 
“Mr. Redwood has, for the commencement, performed 
de office of sub-editor; and the aid of his valuable services 
is gratefully acknowledges”. 
En el prefacio del primer número, al final, también se 
comenta 
“In the arrangement which has been adopted, it is 
important to observe, that the TRANSACTIONS OF THE 
PHARMACEUTICAL SOCIETY form a distinct portion 
of each number, and contain those official proceedings 
which had had the sanction of the Council. The remainder 
of the Journal is generally of a leading article, original 
communications or scientific papers, letters from 
correspondents, extracts from foreign journals, reviews, 
and any incidental information which is likely to possess 
general interest”. 
Al cabo del año el “Pharmaceutical Journal and 
Transactions” tenía todas las características de una revista 
profesional ortodoxa: artículos destacados, informes de 
reuniones, comentarios críticos, cartas y reseñas de libros. 
Joseph Ince (156) ha dicho 
“At the commencement of the Society's career, 
Redwood was a tower of strength - the faithful coadjutor 
of Jacob Bell; sub-editor of the Journal; a constant 
contributor of papers bearing on practical pharmacy; 
leader of the forlorn hope of the evening meetings and 
chief speaker at those functions; and, lastly, the first to 
initiate a course of teaching directly applied to the wants of 
the community and of chemists and druggists”. 
En 1859, Bell legó la revista (157) a la 
“Pharmaceutical Society of Great Britain” en su lecho de 
muerte. Se le pidió a Redwood entonces que fuera editor 
conjunto con Bentley. Aunque “The Chemist” tenía una 
reputación superior como revista científica, dependía 
fundamentalmente de las traducciones de trabajos 
alemanes y franceses, mientras que el “Pharmaceutical 
Journal” fomentó las contribuciones de autores británicos. 
Bell trabajaba en informal y estrecha colaboración con 
Pereira (147), la autoridad destacada en materia médica y 
con Redwood, amigo íntimo y experto en química 
farmacéutica.  
La publicación mensual se convirtió en una revista 
semanal en 1870, y el título “The Pharmaceutical Journal” 
fue adoptado en 1895. En 1909 coincidiendo con un 
intento oficial de popularizar (96) la denominación 
“pharmacist”, pasó a denominarse “The Pharmaceutical 
Journal and Pharmacist”. Al no haberse adoptado esta 
palabra por la mayoría de los “English practitioners”, en 
1934 el título adoptó de nuevo el nombre “The 
Pharmaceutical Journal”. La revista, el órgano oficial de la 
organización profesional británica de farmacéuticos, cubre 
diversos aspectos de la farmacia, incluida la farmacología 
y el farmacéutico, y ha sido una de las primeras en adoptar 
la publicación en línea. En 2015, su versión impresa se 
convirtió en publicación mensual, mientras que la revista 
en línea continuó con actualizaciones diarias. 
6.  LA PHARMACEUTICAL SOCIETY Y LA 
CHEMICAL SOCIETY  
Siendo Farmacia un área multidisciplinar (158-159), 
del que la química constituye una componente 
significativa, es comprensible el interés despertado entre 
los farmacéuticos por esta materia, a la que han 
contribuido (160-169) de manera significativa a su avance. 
El trabajo del farmacéutico continental a este respecto ha 
sido de gran importancia, pero la aportación de Gran 
Bretaña ha sido (170-171) de menor cuantía.  
La Pharmaceutical Society es creada (1, 172) por Bell, 
Allen, Daniel Hanbury (1825-1875), John Bell (1774-
1849), Andrew Ure (1778-1857) y otros, en una reunión de 
químicos y boticarios interesados en Crown & Anchor 
Tavern en Strand el 15 de abril de 1841. En septiembre 
alquila (173) una casa situada en 17 Bloomsbury Square y 
crea en 1842 una escuela de farmacia, la primera del Reino 
Unido, una biblioteca y un museo de materia médica. La 
dirección de los proyectos educativos y científicos recae 
(4) como se ha dicho en Bell, Redwood y Pereira. 
Redwood fue pionero el año 1844, en el establecimiento de 
un laboratorio, Figura 20, (55, p. 91) para la enseñanza de 
química práctica. La “Royal Charter of Incorporation”, 
otorgada (174) a la “Pharmaceutical Society of Great 
Britain” (Tabla 2) en febrero de 1843, sancionaba el 
propósito de 
“advancing chemistry and pharmacy and promoting a 
uniform system of education”  
precediendo a 
“the protection of those who carry on the business of 
chemists and druggists”. 
En la Tabla 2 se muestran las fechas de obtención de 
las “Royal Charter” de diversas instituciones (175-176). 
Note que la de “Apothecaries Society” data de 1617. La 
Sociedad de Boticarios había intentado controlar el 
comercio entre 1813 y 1815 y a principios de 1841 se 
planteó un problema (4) en torno a una 
dispensación/prescripción 
“In essence, this Society was a response to the hostility 
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of the apothecaries, who sought to severely restrict the 
rights of chemists and druggists.” 
La importancia que la química despertaba entre los 
fundadores era notoria (4, p. 121) 
“Chemistry was highly respected by the founders of 
Pharmaceutical Society. It was seen as central to the 
education of this new class of pharmaceutical 
chemistry…”.  
La “Pharmaceutical Society” publica en el 
Pharmaceutical Journal (177), una lista de sus miembros 
fundadores: 23 honorarios, 665 de pleno derecho y 263 
asociados sin derecho a voto (asistentes y aprendices). El 
30% de los miembros y el 40% de los asociados residían 
en Londres. A pesar de estas cifras y del establecimiento 
de 29 asociaciones locales, el incremento (4) en el número 
de miembros fue lento. 
En la celebración del jubileo de la “Chemical Society”, 
la “Pharmaceutical Society of Great Britain” felicita a la 
“Chemical Society” (ambas fundadas en 1841) tras sus 
cincuenta años de existencia, recalcando con satisfacción 
el hecho de que algunos de los miembros y directivos más 
valiosos de la “Pharmaceutical Society” han sido (7, 50) 
miembros y directivos de la “Chemical Society”  
“The promotion of the Science of Chemistry, 
especially in its applications to Pharmacy, has ever been an 
important duty of the Pharmaceutical Society, its Royal 
Charter having been granted to it in the year 1843 for, 
among other purposes, that of advancing chemistry”.  
En 1842 la “Pharmaceutical Society” inaugura una 
cátedra de química, para la que elige como titular a George 
Fownes (1815-1849) (178), asistente de Thomas Graham 
(1805-1869), primer presidente de la “Chemical Society” 
(179), aunque se ve obligado a renunciar en 1846 por 
motivos de salud. Fownes había estudiado con Liebig en 
Giessen. Su “Manual of Chemistry” (180) llegó a ser 
considerado el libro de texto más completo en inglés. 
Fallece joven a la edad de 34 años y su texto se sigue 
publicando, modificado por Henry Watts (1815-1884) 
hasta 1886 (13th ed.). Redwood asume hasta su retiro a la 
edad de 79 años, la cátedra de química y farmacia. La de 
química se divide más adelante, quedando él a cargo de la 
teoría, y Attfield de los laboratorios de química.  
Wyndham Rowland Dunstan (1861-1949), asistente de 
Redwood a los 18 años, le sucede, siendo director en 1887 
de los nuevos laboratorios destinados a investigación (181-
182), y más tarde del “Imperial College” de Londres. 
Redwood ocupó en la “Chemical Society” los puestos 
sucesivos de Miembro del Consejo (1849-50), Secretario 
(1851-65), Tesorero (1865-69) y Vicepresidente (1869-
72), habiendo coincidido en la Junta Directiva con los diez 
Presidentes que se muestran en la Tabla 3. Aunque Bell, 
Redwood y Pereira pertenecieron a la “Chemical Society”, 
tan solo cinco de los seiscientos miembros fundadores de la 
“Pharmaceutical Society” se habían afiliado (4) a la 
“Chemical Society” hasta 1850. 
La Pharmaceutical Society valora la importancia de 
poseer un conocimiento competente de Química a los que 
practican la Farmacia (7), habiendo equipado a fondo pues 
un laboratorio especial para las investigaciones químicas 
(en especial en su relación con la farmacología), hecho 
insólito en Gran Bretaña en ese momento 
“We are fully cognizant of the powerful influence 
exerted by the progress of Chemistry on the arts and 
manufactures, and we recognise with pride the large share 
which the Chemical Society of London has taken in the 
advancement and dissemination of Chemical Science”.  
Al final de la felicitación de la “Pharmaceutical 
Society” a la “Chemical Society” se expresa la esperanza 
que el espíritu de cooperación conjunto continúe 
promoviendo así ventajosamente para la humanidad (7), la 
difusión del conocimiento químico.  
En Inglaterra, la “Royal Society” existía desde 1660, 
pero debido al incremento de la especialización que tiene 
lugar en el campo de las ciencias naturales, comienzan 
(49) a crearse sociedades especializadas (Tabla 4) a lo 
largo de la última parte del siglo XVIII. La “Society of 
Antiquaries of London (1751)” y la “Royal Academy of 
Arts (1768), y las incluidas en la Tabla 4, salvo la 
Zoológica, se encuentran actualmente ubicadas en 
Burlington House, Piccadilly (Figuras 21-22). La 
“Chemical Society of London” es la más antigua sociedad 
química el mundo. La denominación de “London” 
desaparece pronto con la “Royal Charter” de 1848. En 
1972 se une con el “Royal Institute of Chemistry”, “The 
Faraday Society”, y la “Society for Analytical Chemistry” 
(183) formando la “Royal Society of Chemistry” (Figura 
23). Las influencias más importantes en el desarrollo de la 
química británica procedían de Alemania donde se estaban 
desarrollando nuevas técnicas de análisis y de enseñanza, 
de la mano de Justus von Liebig (1803-1873) en Giessen y 
Friedrich Wöhler (1800-1882) en Göttingen, sobre todo el 
primero de ellos (184-185).  
Lyon Playfair (1818-1898) y Sheridan Muspratt (1821-
1871) constituyen ejemplos. En 1841, en Gran Bretaña 
existía una comunidad de químicos académicos y 
profesionales que advirtieron la necesidad de fundar una 
sociedad al servicio de todos los químicos. Warrington 
como ya hemos visto actuó como fuerza motriz (49, 186) 
para la formación de la sociedad química sustentada en 
Londres. Actuó de Secretario de la Chemical Society 
desde su fundación hasta 1851. La reunión fundacional 
(187-189) tuvo lugar el 23 de febrero de 1841, en los 
locales de la “Society of Arts”, John Street, Adelphi, 
cedidos para esta ocasión. Aunque el número de asistentes, 
25, pueda parecer pequeño 
“The meeting was well attended, considering the very 
limited number of really practical and experimental 
scientific chemists to be found in the metropolis”. 
Note el hecho destacable de que un 80% de los mismos 
eran o fueron subsecuentemente “Fellows” de la “Royal 
Society”. Se nombra un comité provisional de 13 
miembros, incluido el secretario, que cursa una circular a 
los colegas comprometidos con la investigación o práctica 
química invitándolos a  
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“to join the Society as original members and to support 
it with their active cooperation”.  
La primera reunión tiene lugar el 30 de marzo, 
adhiriéndose setenta y siete colegas a la iniciativa 
mostrando su apoyo y soporte por escrito, siendo 
considerados los primeros miembros ordinarios de la 
Sociedad. Muchos de los profesores de química empleados 
en instituciones médicas y otras instituciones, y otros que 
científicos amateurs aunque proficientes en su rama 
particular se suman a la iniciativa, además de químicos de 
la industria y consultores. Cuarenta de ellos procedían 
(190) de Escocia. 
Tabla 2.  Royal Charter de algunas de las Insti tuciones en Gran Bretaña 
Institución Fecha Institución Fecha 
Royal College of 
London 
1518, 23 September Zoological Society of 
London 
1829, 27 March 
Royal College of 
Physicians and 
Surgeons of Glasgow 
1599 Royal Astronomical Society 1831, 7 March 
Society of Apothecaries 
of London 
1617, 6 December Royal Medical and 
Chirurgical Society of 




Royal Medical Society 1773 Royal Pharmaceutical 
Society of Great Britain 
1843, 18 February 
Royal Society of 
Edinburgh 
1783 Society for the 
Encouragement of Arts, 
Manufactures and Commerce 
(Royal Society of Arts) 
1847, 20 May 
Royal Institution of 
Great Britain 
1800 Chemical Society 1848, 4 September 
Linnean Society 1802, 20 March Institute of Chemistry of 
Great Britain and Ireland 
(Royal Institute of 
Chemistry) 
1885, 19 May 
Geological Society of 
London 
1825, 23 April Society of Chemical Industry 1907, 1 June 
Tabla 3.  Presidentes de la Chemical Society que coinciden con Theophilus Redwood en 
la Junta Directiva de la Sociedad (49) 
Presidente Mandato Presidente Mandato 
Richards Phillips 
(1778-1851) 
1849-51 Sir Benjamin Collins Brodie, Bart 
(1783-1862) 
1859-61 
Charles Giles Bridle Daubeny 
(1795-1867) 
1851-53 August Wilhelm von Hoffmann 
(1818-1892) 
1861-63 
Philip James Yorke 
(1799-1874) 














1857-59 Sir Edward Frankland, KCB 
(1825-1899) 
1871-73 
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Figura 20. El laboratorio de la Pharmaceutical Society en Bloomsbury Square  en 1845, que más tarde se 
reconstruyó en la planta superior.   
Tabla 4.  Algunas de las Sociedades científicas creadas en 
Inglaterra a partir  del últ imo tercio del siglo XVIII  
Sociedad Año de Fundación 
Linnaean Society of London 1778 
Geological Society of London 1807 
Zoological Society of London 1826 
Royal Astronomical Society 1831 
Chemical Society of London 1841 
 La sociedad se instituye para el avance de la Química 
(189) y de las ramas de la ciencia inmediatamente 
conectadas con ella 
“For this purpose periodical meetings of its member 
shall held for the communication and discussion of 
discoveries and observations relating to such subjects; an 
account of which shall be published from time to time, by 
the Society, in the form of Proceedings or Transactions”. 
También constituyen objetivos adicionales 
“the formation of a library of books relating to its 
proper subjects, of a museum of chemical preparations and 
standard instruments, and the establishment of a laboratory 
of research”. 
La creación del “Royal College of Chemistry” (11, 52) 
en Oxford Street en 1845, operativo hasta 1872, hizo 
innecesaria la necesidad de un laboratorio. Su primer 
director fue el alemán August Wilhelm von Hofmann 
(1818-1892), discípulo de Liebig, Presidente de la 
Chemical Society en 1861-1863, que a su retorno a 
Alemania fundó la “Deutsche Chemische Gesellschaft“ en 
1867. 
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Figura 21. Burlington House.  
 
Figura 22. Royal Society of Chemistry,  en Burlington House (Piccadilly).  
 
Figura 23. Biblioteca de la Royal Society of Chemistry.  
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Graham del “University College” fue elegido el primer 
presidente. Había estudiado con Thomas Thomson (1817-
1878) (191) en Glasgow, profesor de química en el 
“Anderson’s Institution” (hoy día Universidad de 
Strathclyde), ocupa en 1837 la cátedra de química del 
“University College of London”, sustituyendo a Edward 
Turner (1796-1837), aportando cartas de presentación de 
los químicos (192) más eminentes de su época. Sucede en 
1855 como “Master of the Mint” a John Herschel (1792-
1871). 
La primera reunión científica tuvo lugar el 13 de abril. 
Al primer año de su existencia (8) el número de miembros 
era de 77; se duplica en 1844, y triplica en 1848. En 1870 
alcanza (193) el número de 551. En el jubileo de 1891 el 
número de miembros (7) se había elevado a 1754.  
La Chemical Society sirvió como modelo para la 
creación de otras sociedades químicas de carácter nacional. 
Para más detalles de la Sociedad consultar la ref. (194). En 
la Tabla 5 figuran las formadas en el siglo XIX. En la 
Tabla 6 se recoge una selección de las revistas originadas 
en su día por algunas de estas sociedades. En la Tabla 7 se 
muestran algunas de las Sociedades Farmacéuticas creadas 
en diversos países, en el transcurso del siglo. En el 
preámbulo de la “Royal Charter” de 1848 en el que se 
incorpora como “Chemical Society” se reconoce (49, p. 
21) su existencia 
“for the advancement of chemical science, as 
intimately connected with the prosperity of the 
manufactures of the United Kingdom, many of which 
mainly depend on the application of chemical principles 
and discoveries for their beneficial development, and for a 
more extended and economical applications of the 
industrial resources and sanatory condition of the 
community”. 
Con el crecimiento de la Sociedad empezó a dominar el 
componente académico (13), adquiriendo la ciencia básica 
más importancia que la práctica de la química. Esta tensión 
entre ciencia y práctica (11) conduce a la fundación del 
“Institute of Chemistry” en 1877, para prestar servicio 
(195-196) a los consultores y al número creciente de 
químicos requeridos por el gobierno, y a la “Society of 
Industrial Chemists” en 1881, para representar los 
intereses de la industria, teniendo como objetivo (13) 
“the advancement of manufacturing chemistry”. 
Ésta publica al año siguiente su revista “Journal of the 
Society of Chemical Industry”, que todavía se edita con el 
nombre de “Chemistry and Industry”. Esta sociedad tenía 
1140 miembros en 1882, ascendiendo (197-198) su 
número a 2697 en 1891. Estos movimientos transforman la 
Chemical Society en una organización cuya principal 
objetivo era el avance de la ciencia. Muchos de los 
fundadores del “Institute of Chemistry”, creado entre otros 
motivos por razones legales, pertenecían a la “Chemical 
Society”. El “Institute of Chemistry” como organización 
profesional, gira en torno a la acreditación y defensa del 
status profesional. Los líderes de ambas organizaciones 
entendían que asumían roles diferentes y atraían diferentes 
audiencias. Esta organización, a la postre es una de las que 
se une con la “Chemical Society” para formar la “Royal 
Society”, cuya “Royal Charter” data de 1980. 
 
Tabla 5.  Sociedades químicas de carácter nacional creadas en el  siglo XIX (180) 
Institución Año Institución Año 
Chemical Society of London (a) 1841 Danish Chemical Society 1879 
Société chimique de France 1857 Swedish Chemical Society 1883 
Deutsche Chemische Gesellschaft 1867 Norwegian Chemical Society 1883 
(Mendeleev) Russian Chemical Society 
(b) 
1868 Société Royale de Chimie (Belgaum) 1887 
The American Chemical Society 1876 Verein Österreichischer Chemiker in 
Wien (c) 
1897 
The Chemical Society of Japan 1878 Serbian Chemical Society 1897 
(a) el nombre de London eliminado en 1847; (b) denominación en honor de Mendeleev (c) el 
nombre de Wien omitido en 1901 
 
Tabla 6.  Algunas revistas creadas por las sociedades químicas en el  siglo XIX 
Revista Año Revista Año 
Quarterly Journal of the Chemical 
Society (a) 
1847 Journal of the American Chemical 
Society 
1879 
Bulletin de la Société Chimique de 
France 
1858 Journal of the Chemical Society of 
Japan 
1880 
Berichte der Deutsche Chemischen 
Gesellschaft 
1868 Bulletin de la Société Chimique de 
Belge 
1887 
Journal of the Russian Chemical 
Society 
1869 Svensk Kemisk Tidskrift 1899 
(a) renombrado en 1861 como Journal of the Chemical Society 
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Tabla 7.  Sociedades farmacéuticas nacionales creadas a lo largo del siglo XIX 
Institución Año Institución Año 
Société de pharmaciens de Paris (a) 1803 Pharmaceutical Society of Japan 1880 
Pharmaceutical Society of Great Britain 
(b) 
1841 Norwegian Pharmacy Association 1881 
American Pharmacists Association 1852 Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft 1890 
(a) convertida en Academia de Farmacia en 1946, y en Academia Nacional de Farmacia en 1979; (b) se 
omite Great Britain en 
En el caso de la “Pharmaceutical Society” Bell advirtió 
la necesidad de organizarse para proteger los intereses de 
los farmacéuticos (190), estableciendo un sistema de 
educación uniforme para aspirar a ejercer el oficio. Había 
que seguir los pasos en este sentido de François Magendie 
(1783-1855), Pierre-Joseph Pelletier (1788-1842), Liebig, 
y otros, y sustentar la farmacia sobre unos pilares 
científicos. Sólo así era posible lograr la confianza del 
público y ser considerados legítimamente parte de las 
profesiones médicas. Una apuesta en toda regla por la 
formación, más allá como en el pasado, de la actuación 
como grupo de presión política. Al facilitar mediante el 
autogobierno la educación y el examen de futuros 
químicos y farmacéuticos, el oficio se convierte en 
profesión. La campaña de Bell se orquestó desde su casa 
de Oxford Street organizando "una fiesta farmacéutica del 
té" el 20 de marzo de 1841, la misma semana en la que se 
estableció formalmente la Chemical Society. Al igual que 
este último caso, se creó un comité (172) que presentó 
recomendaciones formales el 15 de abril.  
Ahora bien, hubo críticas (199) feroces por parte de 
“The Chemist” 
“The formation of a Pharmaceutical Society is, 
perhaps, one of the greatest events of the year:* but the 
Council invested with the management of the affairs of the 
Society has rendered it perfectly unavailing to provincial 
druggists, nor does it appear to us to be much more 
beneficial to metropolitan ones. This Society, on its first 
formation, had our support, which we soon found 
ourselves obliged to withdraw. (* The Pharmaceutical 
Society is a sad, but apt, illustration of the saying—“ 
Parturiunt montes, nascetur ridiculusmus.’’). 
que sin duda, fracasó estrepitosamente como profeta en 
este crucial asunto. 
Mejor dotada que los químicos, en el espacio de un par 
de meses, la nueva sociedad tenía sus propias y opulentas 
premisas en Bloomsbury Square (ahora German Historical 
Institute) y comenzó a enseñar con un laboratorio para el 
trabajo práctico en el sótano, ver (55, p. 91), una biblioteca 
y museo (200-201). En cuanto a la “Chemical Society” el 
proyecto de partida expuesto por Warington y contemplado 
en la propuesta del comité provisional nombrado en su día, 
matizados en la reunión del 30 de marzo, se incluía la 
creación de un museo. El Consejo de la sociedad química 
adoptó en 1863 la disposición de cejar en este empeño, sin 
duda debido a las dificultades prácticas que tal empresa 
conllevaba. Los miembros de la “Chemical Society” eran 
inicialmente residentes, no residentes, extranjeros y 
asociados (modalidad que desaparece). Muy pronto los no 
residentes superan a los residentes, por lo que en la “Royal 
Charter” desaparece el nombre de London, aunque 
incompresiblemente la revista siguió denominándose 
“Journal of Chemical Society of London” hasta 1870. 
El alojamiento primitivo de la “Chemical Society” en 
la “Society of Arts” se quedó pequeño para los fines de la 
empresa. Al no haberse podido alquilar espacios (14) en el 
recién instituido “Royal College o Chemistry” en 
“Hanover Square”, se traslada en 1849 al nº 142 de Strand. 
En 1851 comparte locales con la Institución “Polytechnic 
Institution” en “5 Cavendish Square”. Posteriormente en 
1857 se muda a “Old Burlington House”, propiedad del 
Gobierno, y comparte sitio de forma algo incómoda con la 
Royal Society y la “Linnean Society”. Ha de esperar hasta 
1873 para disponer (202) de sus propias instalaciones y 
funcionar en mejores condiciones, tras construirse (1868-
1873) por los eminentes arquitectos Robert Richardson 
Banks (1812-1872) y Charles Barry (1795-1860), una 
extensión en la parte oriental del patio, la “New Burlington 
House”. Becker (203, p. 148) comenta en 1875 
“It at length emerges into Piccadilly admiring the youth 
of the Fellows of the Chemical Society and wondering why a 
powerful body like this, possessing a fine library, has yet no 
museum of its own”. 
Allí permanece a hoy día la “Royal Society of 
Chemistry”, aunque con varios cambios. Al mudarse en 1968 
la Royal Society a sus nuevas instalaciones a Carlton House 
Terrace, el espacio que libera se lo reparte con la “British 
Academy”, que a su vez se marcha en 1998, disponiendo 
también la hoy Royal Society of Chemistry del mismo. 
7.  LOS CONGRESOS INTERNACIONALES DE 
FARMACIA Y LA CREACION DE LA F.I.P. 
La “Société Pharmaceutique Française”, se plantea en 
Agosto de 1864 en Estrasburgo (Francia), en la reunión 
anual, la preocupación (204) por los remedies secretos 
(nostrums), dado el incremento de su comercio y uso. De 
ahí la conveniencia de contrarrestar y suprimir esta mala 
práctica. Se adopta una resolución para celebrar una 
conferencia internacional en la que se haga patente la 
presencia de los delegados de las asociaciones 
farmacéuticas distintivas. En Wiesbaden (Alemania), la 
asamblea general de la Asociación de Boticarios alemanes, 
presta atención al mismo problema 
“In Anbetracht, dass das Geheimmittel Unwesen mehr 
und mehr um sich greift, die Regelung der medicinischen 
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Gesetzgebung unmöglich macht, und das Gesundheitswohl 
des Publikums gefährdet und den Ländern bedeutende 
Summen Geldes entzieht, erscheint es geboten, Mittel und 
Wege in Erwägung zu ziehen, wie diesem Unwesen 
Grenzen zu setzen und es gänzlich zu beseitigen sei”. 
 y se designa un Comité con delegados de las 
Asociaciones Norte (Dr. Geiseler) y Sur (Dr. Rieckher) de 
Alemania, austriaca (Klinger) y de la Sociedad 
Farmacéutica de San Petersburgo (Dr. Bjorcklund), que se 
pronuncian a favor de la iniciativa. Se sugiere en adición al 
tema comentado llegar si es posible a  
“to an agreement on a uniform strength of the 
pharmacopoeial formulae for commonly used galenical 
preparations of potent drugs, and to units of weights and 
measures”. 
La vía rusa de esta iniciativa es preconizada por Burns 
y Deelstra (205-206). La ciudad de Brunswick se elige 
como sede del I Congreso Internacional Farmacéutico, y el 
alemán como la lengua en que se llevarán a cabo las 
deliberaciones y las votaciones, admitiéndose también el 
uso de los idiomas inglés y francés (207-208). 
 
Tabla 8.  Congresos Internacionales de Farmacia previos a la creación de la FIP. 
Nº Fecha Ciudad (País) Presidente 
I 16-17 Septiembre, 1865 Brunswick (Alemania) Joseph Dittrich (Praga) 
II 21-25 Agosto 1867 Paris (Francia) Dr. Rieckler (Alemania) 
III 9 Septiembre 1869 Viena (Austria) Mr. Wn Dankworth (Alemania) 
IV 12-17 Agosto 1874 S. Petersburgo (Rusia) Mr. Anton von Waldheim (Austria) 
V 1-3 Agosto, 1881 Londres (Gran Bretaña) Teophilus Redwood 
VI 31 Agosto- 6 Sept., 1885 Bruselas (Bélgica) Désiré a. Van Bastelaur (Bruselas) 
VII 21-23 Agosto, 1893 Chicago (U.S.A) Joseph Price Remington (Filadelfia) 
VIII 14-19 Agosto, 1897 Bruselas (Bélgica) Fernan Ranwez (Universidad de Lovaina) 
IX 2-8 Agosto, 1900 París (Francia) Arthur Petit 
X 1-6 Septiembre, 1910 Bruselas (Bélgica) Albert Derneville 
XI  The Hague (Holanda)  
 
Figura 24. Dr.  N.O. Strandqvist  (Suecia),  Presidente anterior de la F.I .P. ( izquierda") y Agustin G. Asuero 
(derecha).  Congreso Centroamericano y el  Caribe de Ciencias Farmacéuticas y Panamericano de Farmacia,  El 
Salvador,  República de El Salvador,  C.A.,  1995.  
Los Congresos Internacionales Farmacéuticos 
celebrados previos a la fundación de la “International 
Pharmaceutical Federation” (FIP) se muestran en la Tabla 
8 (204-205, 209). Redwood representó a la 
“Pharmaceutical Society” en el celebrado en Vienna en 
1869 y fue Presidente del 5º, el celebrado en Londres. En 
este en concreto la temática (204-205, 210-211) se articula 
entorno a la Farmacopea Internacional, educación 
farmacéutica y relación de los farmacéuticos con la 
profesión médica y con el público. Asistieron 48 delegados 
y 12 visitantes procedentes de Alemania, Austria, 
Australia, Bélgica, Dinamarca, EEUU, Holanda, 
Inglaterra, Italia, Rusia y Suecia. 
“The report of the proceedings is remarkable for the 
linguistic approach. The English versions (original or 
translated) of the papers on each subject are place first, 
followed by the German version (original or translated) 
and then by the French version (translated). The 
discussions are given in the language used by the speaker, 
and when this was not English, a translation was 
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supplied”. 
En el discurso de clausura del 6º Congreso, celebrado 
en Bruselas, el Presidente (Van Bastelaer) hace (205) un 
comentario:  
“We have voted so many resolutions, so many 
decisions, let us vote a last one and let us do this by 
acclamation: let us lay the foundations of an International 
Pharmaceutical Federation!” 
que genera un espontáneo y prolongado aplauso. Hubo 
que esperar a que en el 10th Congreso celebrado también 
en Bruselas, dos delegados de la “Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering der Farmacie” formularan 
una propuesta formal 
“with the object of promoting Pharmacy by 
international means, both as a profession and as an applied 
and pure science” 
que obtuvo la unanimidad (206). 
El Gobierno Holandés ofreció Le Hague como cuartel 
general de la nueva asociación creada, propuesta analizada 
por un Comité nombrado “ad hoc” e informada 
favorablemente. El Gobierno Holandés contribuyó con una 
ayuda para hacer frente a los gastos iniciales, y todavía 
destina una pequeña partida anual a la asociación.  
El lenguaje diplomático de la época (la lengua común 
entre las naciones) era el francés, por lo que se adoptó el 
título original de “Fédération Internationale 
Pharmaceutique”. De aquí (212) el acrónimo FIP, que 
permanece como el nombre oficial de la organización, 
aunque su traducción al inglés también aparece en los 
estatutos. El Comité provisional nombrado al efecto, 
reunido en Junio de 1911 en Le Hague, redacta los 
estatutos (213), y el 25 de septiembre de 1912, la FIP se 
constituye formalmente ante la ley holandesa. La FIP tiene 
dos comités: del de “Pharmaceutical Practice” y el de 
“Pharmaceutical Sciences”. En la Figura 24 aparece una 
foto de uno de los autores junto con el Presidente de la 
FIP. La consolidación de las diez primeros Congresos 
Internacionales Farmacéuticos se materializó por tanto en 
la creación de la “International Pharmaceutical Federation” 
(FIP). Estos congresos han contribuido sin duda de forma 
significativa al desarrollo y armonización de la profesión 
farmacéutica. 
8. COMENTARIOS FINALES 
A principios del siglo XIX la enseñanza de la química en 
Inglaterra estaba estrechamente asociada a los estudios de 
Medicina. El nombramiento de William Allen, primer 
presidente de la Pharmaceutical Society como Lecturer del 
Guy’s Hospital en 1802, constituyó una notable excepción. 
En 1850 se ofrecían cursos prácticos de química en diez 
escuelas médicas de Londres. Van apareciendo nuevas 
instituciones, e.g., Real Academia Militar, Escuela de 
Ingenieros Civiles, etc, y en nuevos laboratorios y colegios 
donde se enseña la química de un modo educacional. La 
materia había adquirido un claro significado vocacional en 
campos diversos tales como la agricultura, manufactura, 
gobierno, enseñanza e investigación. La Chemical Society 
los agrupa juntos y proporciona una variedad de formas en 
las que su participación en la química podía incrementarse y 
expresarse 
“The Society strengthened the cohesion of this newly 
created chemical community and differentiated it from the 
medical and pharmaceutical profession” (4, p.121). 
Los farmacéuticos han sido elementos activos en la 
constitución de importantes Sociedades científicas, y en su 
funcionamiento y gestión, perteneciendo en muchos casos 
a prestigiosas Academias, de ciencias y de medicina. El 
ejemplo de Teophilus Redwood, Profesor de Química 
Farmacéutica, es significativo. Fundador y primer 
Presidente de la “Society for Public Analysts” goza de un 
destacado prestigio científico tanto en la “Pharmaceutical 
Society” como en la “Chemical Society”, y entre sus 
colegas extranjeros, como Liebig. 
“The Pharmaceutical Society and the Chemical Society 
were complementary organizations. They represented 
entirely compatible views of the appropriate boundaries of 
chemical communities” (4, p. 121). 
La Pharmaceutical Society, nombra a 5 de los 
miembros de la Junta Directiva de la Chemical Society 
entre sus miembros honorarios: Thomas Graham 
(Presidente), William Thomas Brande, J.F. Daniell y 
Richard Phillips (3 de los 4 Vicepresidentes), y Arthur 
Aikin (Tesorero), cifra nada desdeñable si se tiene en 
cuenta que el número total era de 22, de los cuales 8 eran 
extranjeros. De los 9 restantes ocho lo eran por Londres y 
John Dalton, por Manchester. Para más detalles consultar 
las referencia (4, 49). 
Tras su retiro en 1885, la Pharmaceutical Society 
nombra a Redwood Profesor Emérito. Se traslada a la casa 
familiar heredada en Boverton, aunque continúa 
impartiendo conferencias. Su última aparición pública 
tiene lugar en la Conferencia Farmacéutica celebrada en 
Cardiff en 1891, como el mismo remarcaba una Cardiff 
diferente de la que él había abandonado en 1823. Falleció 
en su casa el 5 de Marzo de 1892 y está enterrado en el 
cementerio Llantwit Major churchyard, en su nativa ciudad 
de Boverton. Su tumba cubierta con una inscripción de 
granito rosa, cae al norte de la Iglesia. Su Obituario fue 
publicado en Western Mail (7 marzo 1892), 
Pharmaceutical Journal and Transactions (12 marzo de 
1892, p. 763) y The Lancet (26 marzo de 1892, p.727). 
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